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Program 
Happy Farmer --------------------------~--------------------Schumann 
Minuet in G ------------------------------------------------ Bach 
Lawrence Wheeler, piano 
Impromtu in F#-major------------------------------------------Chopin 
Darlene Meyer, piano 
Concerto #3 (1st movement)------------------------------------Mozart 
Russ Terrell, French Horn , 
Jeux d'Eau ----------------------------------------------------Ravel 
Lurline Bakes, piano 
Nocturne in F, Op. 15 ----------------------------------------Chopin 
Pamela Mueller, piano 
A Memory--------------------------------------------------------Ganz 
Peggy Gladhart, soprano 
Adagio (Clarinet Concerto) -----------------------------------Mozart 
Douglas Ward, clarinet 
Concerto #3 (3rd movement) -----------------------------------Mozart 
Terry Seitz, French horn 
Soaring --------------------------------------------------- Schumann 
Clinton Eichelberger, piano 
Concerto in G-minor (2nd movement) --------------------- Saint Saens 
Ann Humphrey, piano 
